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可以通过市场交换获 得，我 国 由 此 进 入 了 消 费
社会。
在消费社会中，商家为了在激烈的市场竞争




































明，当前女性的就业率总体低于男性。18 ～ 64 岁
女性的在业率为 71． 1%，城镇为 60． 8%，农村为
82． 0% ; 男性的就业率则为 87． 2%，城乡分别为








女性的占 20． 4%。最近 3 年，高层人才所在单位
有 30． 8% 存在“同等条件下男性晋升比女性快”








调查还显示，18 ～ 64 岁女性在业者的劳动收入多
集中在低收入和中低收入组，这两个组别的城乡
女性所占比例均高于男性: 在城乡低收入组中，女
性分别占 59． 8%和 65． 7%，比男性高 19． 6 和31． 4
个百分点，在城乡中低收入组，女性分别占 54． 6%




43%，比男性低 16% 和 14%，在城乡中高收入组，
女性分别占 35． 6% 和 39． 2%，比男性低 28． 8% 和
21． 6%，在城乡高收入组中，女性仅占 30． 9% 和
24． 4%，比男性低 38． 2%和 61． 2%。［8］
综上可见，我 国 女 性 的 职 业 发 展 和 经 济 收
入的状况仍总体低于男性。但消费社会却在不
知疲倦地刺激着女性的消费欲望，即 使 女 性 的




述的第三期中国妇女社会地位调查 数 据，城 乡
在业女性 的 年 均 劳 动 收 入 仅 为 男 性 的 67 ． 3%
和 56 ． 0% ，据 此 粗 略 推 测，包 括 男 性 和 女 性 在
内的人均可支配收入基本可以代表女性的平均
收入水平。而在福州市，女 性 个 人 消 费 的 各 个
项目若按 2012 年的中等市场价位进行消费，则
全年花费总计近 30000 元( 如表一) ，而这仅仅
只是按照中等价位水平进行的估算。在消费社
会中，商家和大众媒介总在不断地赋 予 商 品 和
服务各种符号意义，比如消费某种商 品 和 服 务
就会拥有令人艳羡的美丽、气质、品位、声望、地
位、前程，从 而 大 大 抬 高 了 商 品 和 服 务 的 附 加
值。这就意味着，假若女性追求符号消费，那么
她就要付出远高于商品价值本身的 经 济 代 价，
那么，女性原本就不高的经济收入远 远 追 不 上
她不断高涨的消费需求。因 此，众 多 女 性 希 望
家庭的 日 常 生 活 开 支、住 房、小 轿 车 的 购 置 支
出、孩子的照料、教育经费、家人外出旅游 休 闲
等费用最好都能由丈夫承担，当然，丈夫的经济



















































经常听说，34． 7% 有时听说，仅 28． 8% 偶尔听说;
有 97%的受访女性通过大众媒体听说过男人喜新




小学或以下 1 1． 0 1． 0
初中 5 5． 0 5． 9
高中 12 11． 9 17． 8
大专或本科 58 58． 4 76． 2
研究生 24 23． 8 100． 0
合计 100 100． 0
表三 问卷调查样本月均收入的分布情况
频率 有效百分比 累积百分比
2000 元以下 7 7． 1 7． 1
2001 － 4000 元 45 45． 5 52． 5
4001 － 6000 元 31 31． 3 83． 8
6001 － 8000 6 6． 1 89． 9
8001 － 10000 元 6 6． 1 96． 0
10001 元以上 4 4． 0 100． 0

































但认为自己的丈夫做到这一点的只有 70． 5% ;
86． 1%希望丈夫能在自己工作不顺利时耐心开导







家庭的照料者; 仅 35． 4% 的男性最希望妻子是可
以倾诉烦恼的知己，而高达 61% 的女性最希望丈
夫把自己当作可以倾诉烦恼的知己; 仅 14． 6% 的
男性最希望妻子是可以一起活动的伙伴，但 28%
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